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Sam pridjev “socijalno”, prema Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, označava ljude koji žive u zajednici ili odnos između ljudi i zajednice (Oxford, 1986., prema Knežević, 1996.).
Tako pojam socijalne senzibilnosti na samom početku shvaćamo kao osjetljivost za probleme, potrebe i želje drugih ljudi. Pritom treba naglasiti da i o tome prevladavaju različita mišljenja: u kojoj je mjeri socijalna senzibilnost opći, univerzalni pojam, tj. da li je i koliko poželjan i prihvaćen pojam u svijesti većine ljudi, kako bi postao jednim od motiva za pokretanje socijalno – političkih aktivnosti.
Mislimo da se socijalna senzibilnost još nije previše udomaćila, niti su ljudi njome toliko okupirani kao npr. pojmovima: sloboda, poštenje, pravednost, zdravlje, itd.
Različite rasprave više autora o razumijevanju drugih ljudi i osjetljivosti za njihove probleme govore o : socijalnoj kompetenciji ili socijalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnoj te interpersonalnoj inteligenciji, zatim o empatiji, socijalnim vještinama, socijalnoj interakciji, altruizmu, solidarnosti, socijalnoj podršci, integraciji, percepciji i adaptaciji.
Sve su to ključni, srodni ili tzv. granični pojmovi pomoću kojih nastojimo ukazati na moguću interkorelaciju odnosa između tih pojmova s jedne i socijalne senzibilnosti s druge strane.


SPOSOBNOST RAZUMIJEVANJA DRUGIH I USPJEŠNO FUNKCIONIRANJE U MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA


    	Prije svega, “vrijednost samog čovjeka nalazi se u njegovoj moralnoj svijesti, tj. u njegovoj sposobnosti da misli univerzalne vrijednosti i da se smatra slobodnim i odgovornim da ih ostvaruje. Ona se nalazi isto tako u sposobnosti da se shvati drugoga kao nositelja istih sposobnosti i kao takvog, dostojnog poštovanja” (Legrand, 1991.), potrebna je, dakle, širina u pogledima i razumijevanju postupaka drugih osoba, visok stupanj osjetljivosti za etičke vrijednosti, obzir prema tuđem integritetu.
U cijeli taj sklop emocija i razuma nasušno je potrebno pokušati unijeti određenu ravnotežu i sklad, pa tako možemo reći da “u određenom smislu imamo dva mozga, dva uma – i dvije različite vrste inteligencije: racionalnu i emocionalnu … i nije važan samo IQ, važna je i emocionalna inteligencija” (Goleman, 1995.).
Određena razina akademske inteligencije ionako ima manje veze s emocijama i emocionalnim životom, jer i najinteligentniji ljudi mogu nevjerojatno loše upravljati vlastitim životom i “mogu se nasukati na pličine pomahnitalih strasti i samovoljnih impulsa” (Goleman,  1995).
     Pored svega ovoga, Gardner (1989., prema Goleman, 1995) smatra da postoji još i interpersonalna inteligencija kao sposobnost razumijevanja drugih: što ih motivira, kako funkcioniraju, kako s njima surađivati. 
Pandan interpersonalnoj inteligenciji je intrapersonalna inteligencija, odnosno korelativna sposobnost okrenuta prema unutra, ključ spoznaje. Moramo prije svega dobro upoznati sami sebe, priznati postojanje pozitivnih strana, ali još više mana i ponovo nastojati uspostaviti određenu ravnotežu  između razuma i emocija kako bismo tek onda mogli otvoreno i bez nekih predrasuda pristupiti drugome, biti sposobni da se uživimo u njegovu situaciju do određene mjere i da mu pomognemo.
    	 Pritom su interesantna mišljenja različitih autora, pa tako Thordike definira socijalnu inteligenciju ili kompetenciju kao sposobnost razumijevanja drugih ljudi, osjetljivost za ili na potrebe i želje drugih, sposobnost razboritog postupanja u međuljudskim odnosima. Obuhvaćene su, dakle, dvije sposobnosti: sposobnost razumijevanja drugih ljudi i sposobnost razboritog postupanja u međuljudskim odnosima, kojeg, međutim, ne može biti bez socijalnog razumijevanja kao nužnog, ali ne i dovoljnog preduvjeta za odgovarajuće socijalno ponašanje.
Tako su Sternberg, Conway, Ketron i Bernstein (1981., prema Brdar, 1993.) analizirali procjene stručnjaka i laika o tome koliko su različita ponašanja karakteristična za inteligentne, akademski inteligentne i svakodnevno inteligentne ljude.
Pojavio se odvojeni faktor nazvan socijalna kompetencija, koji se razlikovao od rješavanja problema i verbalnih sposobnosti. A ponašanja obuhvaćena tim faktorom su bila npr.: prihvaća ljude onakvima kakvi jesu, priznaje pogrešeke, osjetljiv na poterbe i želje drugih ljudi (Brdar i Smojver – Ažić, 1993.). 
Navedeni autori ukazuju na standardno shvaćanje inteligencije, gdje ona obuhvaća različite načine rješavanja problema, dolazi do pojave odvojenog faktora nazvanog socijalna kompetencija.
      	Autori Ford i Tisakova (1983., prema Brdar, 1993) govore o socijalnoj inteligenciji kao o sposobnosti uspješnog funkcioniranja u specifičnim socijalnim situacijama iz svakodnevnog života. S tim u vezi Argyle ipak preporučuje “da se ostavi otvorena mogućnost postojanja općeg faktora socijalne inteligencije …, a ovo stoga što su mnogi istraživači došli do različitih rezultata u odnosu na to pitanje”.
Walker i Foley (1973., prema Brdar, 1993.) su mišljenja da je malo vjerojatno da je razumijevanje drugih ili razborito postupanje opća karakteristika. Oni citiraju Weinsteina: “Definiranjem interpersonalne kompetencije u terminima ciljeva neke osobe izbjegavamo određivanje problema općenitosti kompetencije”. Kao što se vidi iz razmišljanja više autora, očito je da se nije moguće opredijeliti ni za tvrdnju da se radi o općem faktoru, karakteristici, ni da se radi o specifičnoj sposobnosti uspješnog funkcioniranja u svakodnevnim životnim situacijama. Možda je kompetencija više specifična za neku ulogu.
Nadalje, Hoepfner i O’Sulivan (1968., prema Brdar, 1993.), utvrdili su da ljudi visoke verbalne inteligencije postižu visoke rezultate u testu socijalne inteligencije, dok ljudi niske verbalne inteligencije postižu ili niske ili visoke rezultate na tim testovima. 
Vidljivo je da smatraju da visoka verbalana inteligencija nije presudna za uspješnost u socijalnim vještinama, jer mnogi ljudi znaju postupati s drugim ljudima a da nemaju razvijenu verbalnu inteligenciju.
Većina se autora slaže da socijalna kompetencija obuhvaća djelotvorno funkcioniranje u socijalnom kontekstu, međutim, neslaganja postoje oko shvaćanja da li je socijalna kompetencija sposobnost ili crta ličnosti.
Neki autori, kao Thorndike (1920.), te Moss i Hunt (1927.) prema Vučić (1970., sve prema Brdar, 1993.), misle da je riječ o sposobnosti koja je pretežno urođena, dok drugi (Allport, 1937, prema Vučić 1970., sve prema Brdar 1993.) smatraju kako je to crta ličnosti koja se uglavnom razvija kroz iskustvo i interes, a temelji se na inteligenciji.

   SOCIJALNE VJEŠTINE

Nadalje, mnogi autori razlikuju socijalnu kompetenciju od socijalnih vještina; vještine obuhvaćaju specifična ponašanja pojedinaca, a kompetencija određuje način na koji pojedinac koristi vještine u socijalnoj okolini. Ukratko, “reći da je netko socijalno vješt znači da ta osoba posjeduje perceptivnu osjetljivost – slaže se s neverbalnim ponašanjem drugih, kontrolira vlastito ponašanje i ima sposobnost da preuzme ulogu drugoga” (Pennington, 1997.). Vrlo je bitno kako percipiramo svoje ponašanje i ponašanje drugih, te da razvijemo sposobnost prepoznavanja i interpretiranja ponašanja, osjećaja i motiva drugih ljudi. Tako je, kad se socijalne vještine koriste na prikladan način i kad su postignuti ključni osobni ciljevi, rezultat socijalna kompetencija. S tim u vezi treba spomenuti i pitanje socijalne interakcije u relaciji sa socijalnim vještinama.
  “Socijalna interakcija je proces u kojem postoji međusobno djelovanje između dvije ili više osoba tako da je njihovo doživljavanje i ponašanje uzajamno uvjetovano i međuovisno. … Radi se, dakle, o dvosmjernom, obostrano aktivnom odonosu koji dovodi do promjena u ponašanju kod učesnika interakcije. Kako su te promjene uvjetovane akcijom drugih pojedinaca i grupa, kroz proces socijalne interakcije ostvaruje se socijalni utjecaj” (Petz, 1992.). Pritom svakako bitnu ulogu ima i sposobnost razumijevanja ili prepoznavanja neverbalnih znakova drugih osoba, te prikladnog reagiranja na te znakove, tj. na njihovo neverbalno ponašanje.
Prema Penningtonu (1997.) “neverbalno ponašanje u socijalnoj interakciji konceptualizirano je kao socijalna vještina, što uključuje perceptivnu osjetljivost, usklađenost, kontrolu nad ponašanjem i sposobnost empatiranja s drugom osobom”.





Marlowe (1986., prema Brdar i Pokrajac-Buljan, 1993.) definira socijalnu kompetenciju kao sposobnost razumijevenja tuđih i vlastitih osjećaja, misli i ponašanja ljudi u interpersonalnim situacijama, kao i odgovarajućeg ponašanja koje se temelji na tom razumijevanju. Prema istom autoru socijalno kompetentna osoba mora biti osjetljiva na reakcije drugih ljudi, odnosno mora barem u određenoj mjeri doživljavati empatiju.
Sad se susrećemo i s pojmom “empatija” koji se “temelji na svijesti o vlastitoj ličnosti, što smo otvoreniji prema vlastitim emocijama, to ćemo biti vještiji u iščitavanju osjećaja” (Goleman, 1995.).
Hoffman (1984., prema Goleman, 1995.) empatiju definira kao emocionalni odgovor na drugu osobu, a Batson i Coke (1981., prema Brdar i Pokrajac-Bulian, 1993.) kao brigu za stanje druge osobe ili kao preživljavanje emocionalnog stanja koje je usmjereno na njenu dobrobit.
Osim toga, “nekoliko autora smatra empatiju centralnom varijablom u razvoju pozitivnih međuljudskih odnosa” (Schneider,  1993.).
Riggio i suradnici (1989., prema Brdar i Pokrajac-Bulian, 1993), pretpostavljaju da empatijom dominira vještina socijalne osjetljivosti.
   	Autori Bradar i Pokrajac – Bulian (1993.) svojim istraživanjem pokazuju da je empatička briga za druge ljude povezana  s dvije dimenzije socijalne kompetencije – s emocinalnom osjetljivošću i slabom emocionalnom kontrolom koja je, po našem mišljenju, usko povezana i sa sposobnošću razboritog postupanja u međuljudskim odonosima.
  	Zaključak autora je da rezultati njihovog istraživanja potvrđuju opravdanost uključivanja nekih dimenzija empatije u definiranje socijalne kompetencije. A “empatija je često uzimana kao jedna od mjera socijalne kompetencije” (Ford i Tisakova, 1983., prema Brdar i Pokrajac-Bulian,1993 ). Ona je i “ključna društvena sposobnost, dakle shvaćanje tuđih osjećaja i preuzimanje njihovog pogleda na stvari te poštivanje razlika u stavovima drugih” (Goleman,  1995.).
    	Martin Hoffman (1984., prema Goleman, 1995.) tvrdi da se korijeni morala nalaze u empatiji, budući da suosjećanje s potencijalnim žrtvama i sudjelovanje u njihovoj nevolji navodi ljude na to da nešto poduzmu i da pomognu takvim osobama. Osim te izravne veze između empatije i altruizma, Hoffman drži da to isto suosjećanje navodi na pridržavanje određenih moralnih načela. “Što ljudi osjećaju više empatije, to su skloniji moralnom načelu koje kaže da sredstva teba dijeliti prema potrebama” (Goleman,  1995.).
 Iz svega rečenog o empatiji, uključujući pojmove kao što su socijalna kompetencija, altruizam, moral, proizlazi da je temelj svake vjerodostojne i kvalitetne komunikacije, te odnosa među ljudima upravo prihvaćanje drugih onakvima kakvi jesu i nastojanje na, kolikogod je to moguće, iskrenom suosjećenju i pružanju podrške.

  
NEKI ASPEKTI POMAGANJA I OSJETLJIVOST ZA ZAJEDNIČKE INTERESE

Na jednom užem području starost, siromaštvo, bolesti u najrazličitijoj mjeri mogu biti predmetom našeg suosjećanja, pa tako može doći do potrebe da se oko toga nešto konkretno i učini.
Historijski gledano, prvi konkretan pokušaj došao je u obliku milosrđa koje se hrani “ljubavlju” drugoga, ali je i “nedostatno u pogledu broja oni kojima može pomoći i u pogledu ambigviteta odnosa koji se na taj način mogu uspostaviti … onaj kojemu smo pomogli postaje dužnikom svog dobročinitelja … i dolazi do njegovog otuđenja” (Legrand, 1991.).
Potrebiti se klasificiraju i sve konačno kulminira pojavom filantropije, odnosno bogati pojedinac ima čak moralnu obvezu pomagati rezidualne skupine, napraviri neko veliko filantropsko djelo i, naravno, zbog toga biti oslobođen plaćanja dijela poreza.
Solidarnost je, prema Smolić – Krković (1973.), uzajamno pomaganje i osjećaj za zajedničke interese. Biti solidaran znači imati osjećaj, emocionalno se moći uživjeti u stanje i situaciju, potrebe drugog čovjeka ili grupe.
    	Aktualizirana solidarnost, prema istom autoru, znači da se iskazuje na djelu, pomaganjem uz neposredno snošenje odgovornosti. Ona ne smije biti samo “mrtvo slovo na papiru”, termnin koji se povremeno koristi i koji se vrlo zgodno uklapa u brojne značajne govore, zaključke i čijom upotrebom donekle umirujemo svoju savijest, dok je realnost najčešće brutalno različita u doba  kad smo svjedocima ponovno aktualiziranog milosrđa kroz javne kuhinjei naraslog publiciteta tih inicijativa u sredstvima javnog priopćavanja.





Govorimo li o postojanju određenih društvenih i grupnih normi, o solidarnosti, te o standradima ponašanja pojedinaca i njihovom osjećaju pripadnosti grupi, prihvaćenosti, sigurnosti i socijalne podrške u vidu razumijevanja i poticanja njihovog samopoštovanja suočenih sa životnim poteškoćama, neophodno se osvrnuti  i na pojam socijalne integracije.  Socijalna integracija je prema Petzu (1992.): “… proces povezivanja i ujedinjavanja, pojedinaca, grupa i drugih dijelova društva u funkcionalno usklađenu sredinu”.
Za razliku od negativne međuovisnosti u postizanju ciljeva kada su ciljevi pojedinaca ili grupa nedjeljivi, tj. takvi da ih mogu ostarivati jedni na uštrb drugih: “Pozitivna međuzavisnost postoji kad se ciljevi koji su za sve poželjni ne mogu realizirati bez uzajamno usklađenih, zajedničkih akcija i kada su ti ciljevi djeljivi … Stvarno ili samo percipirano postojanje pozitivne međuovisnosti u zadovoljavanju različitih potreba i postizanju ciljeva potiče socijalnu interakciju i komunikaciju, smanjuje psihološku i socijalnu distancu među pojedincima i grupama i dovodi postupno do međusobnog prihvaćanja, psihološke blizine i integracije” (Petz, 1992.).


  PRIJEDLOG DEFINIRANJA POJMA SOCIJALNE SENZIBILNOSTI

Sve u svemu, kako smo, makar i ukratko, nastojali elaborirati pojam socijalne kompetencije ili socijalne inteligencije, pa i njima bliske granične pojmove kao što su empatija, altruizam, solidarnost i dr. koji kao važna zbivanja korespondiraju sa socijalnom kompetencijom, te iznijeli mišljenja i stavove više autora, pokušali bismo dati neko svoje skromno, samo preliminarno i okvirno viđenje toga što bi bila ili bi trebala biti socijalna senzibilnost.  
S tim u vezi postavlja se međutim, i nekoliko pitanja. Kao prvo, kakvu definiciju primijeniti? Teorijsku ili operacionalnu, etimološku ili sociološku, subjektivnu ili objektivnu, konceptualizirati pojmove “uže” i “šire”, te da li terminološki odrediti pojam kao differentia specifica, dakle istaknuti posebna obilježja po kojima se definirani pojam razlikuje od ostalih? Nisu manje značajna ni pitanja: definiramo li pojam socijalne senzibilnosti kao sposobnost koja bi bila pretežno urođena ili kao osobinu, odnosno crtu ličnosti koja se uglavnom razvija kroz iskustvo i interes ili i jedno i drugo? Ili ćemo je možda definirati kao subjektivnu pojavu – fenomen, ili kao način percipiranja i postupanja u određenim socijalnim situacijama.
Nadalje, postoji li socijalna senzibilnost kao jedinstvena empirijski koherentna domena ili je ona u funkciji socijalne kompetencije, socijalne inteligencije ili empatije i ako se nalazi u toj funkciji – u kojoj je to mjeri ? Na to bismo pitanje pokušali odmah odgovoriti. Mislimo da socijalna senzibilnost – socijalna kompetencija i empatija predstavljaju odvojene domene, iako se djelomični i preklapaju. Naime, socijalnu senzibilnost ocjenjujemo kao višeznačan pojam koji se može promatrati kroz nekoliko odvojenih kostrukata, jer svi odražavaju uzajamnu “reakciju”, ali je svaki od tih aspekata moguće međusobno razlikovati. Zbog toga mislimo da i kod definiranja modela socijalne senzibilnosti pristup treba biti multidimenzionalan. Kao prvo, kod određivanja i objašnjavanja pojma socijalna senzibilnost pošli bismo od čovjeka – osobe – pojedinca i to: “senzibilan – osjećajan, tankoćutan” (Opća enciklopedija, 1981.). Slijedom takvog pristupa, socijalna bi se senzibilnost definirala najprije u širem smislu i to kao posebna vrsta osjetljivosti koja se donekle prepoznaje i kao određena osobina ličnosti.
Polazeći, nadalje, od etimološkog i sociološkog određivanja pojma socijalne senzibilnosti, podrazumijevamo i osjetljivost za prilagodljivo reagiranje u socijalnim situacijama, u postizanju određenih ciljeva u tim situacijama i to pomoću socijalnih vještina kao sastavnog dijela specifičnog ponašanja usmjerenog ka ostvarivanju tih ciljeva.
To nas dalje upućuje na socijalnu interakciju u interpresonalnim situacijama, kao i na razborito postupanje u međuljudskim odnosima u nekom socijalnom kontekstu, na način koji je socijalno prihvatljiv ili vrednovan, a istodobno koristi i pojedincu i grupi.
   	Sljedeća bitna odrednica pojma socijalna senzibilnost svakako je i briga za drugog čovjeka kao i razvijanje velikodušnosti i razumijevanja za probleme, potrebe i želje drugih ljudi bez stereotipa i predrasuda. S tim u vezi je i suosjećanje s drugim ljudima, altruizam, solidarnost u njihovim nedaćama, te vještina prepoznavanja, tj. “slaganja” s neverbalnim ponašanjem drugih uz prikladno reagiranje na takvo ponašanje.  Prepoznavanje i interpretiranje ponašanja, osjećaja i motva drugih uz dobro poznavanje sebe, kontroliranje vlastith emocija, komuniciranja i ponašanja u cilju empatiranja s drugom osobom, potičući pritom njeno samopoštovanje kad je suočena s različitim životnim poteškoćama, također je bitna komponenta socijalne senzibilnosti. 
Određujući okvirno pojam socijalne senzibilnosti, kako smo ga opisali, mišljenja smo da bi se nekom vrstom “usvajanja” navedenih kao općih vrijednosti u društvu počela smanjivati socijalna distanca između pojedinaca i grupa, interno i ekstreno, uz postupno poboljšanje njihovog socijalnog statusa i povećanu međusobnu koherentnost, te uzajamno prihvaćanje na višem stupnju zadovoljstva, kako sa sobom, tako i s okolinom.
Međutim, da bi se socijalna senzibilnost mogla lakše i adekvatnije “plasirati”, tj. steći neku vrstu reputacije i prava građanstva, da ne kažemo popularnosti u javnosti, potrebno je pobliže i konciznije odrediti ili barem naznačiti njen sadržaj, ulogu i značenje koje ona može imati u kompleksu društvene realnosti. Zato bismo socijalnu senzibilnost pokušali definirati i u užem smislu i to kao višeznačan pojam o načinu percipiranja i postupanja u određenim socijalnim situacijama i o određenoj vrsti osjetljivosti za:
-	prilagodljivo reagiranje u pojedinim socijalnim situacijama pri postizanju 
(ili u svrhu postizanja) određenih ciljeva pojedinaca ili grupa
-	drugog čovjeka, uz shvaćanje i adekvatno interpretiranje osjećaja,
neverbalnog ponašanja i motiva drugih te dobro poznavanje sebe i
mogućnosti kontroliranja vlastitih emocija, komuniciranja i postupanja
u cilju empatiziranja s drugom osobom ili osobama
-	solidarnost, altruizam i razumijevanje problema i potreba drugih ljudi bez
predrasuda i stereotipa
-	socijalnu interakciju i razborito postupanje u interpersonalnim odnosima, 
ostvarujući uzajamno uvjetovani socijalni utjecaj, uz akceptiranje veće tolerancije drugih – uvažavajući ih onakvima kavi jesu – poticanje njihovog samopoštovanja i slično.

    	 Sumirajući ukratko određena svojstva pojma socijalne senzibilnosti, možemo konstatirati da odražava opću kvalitetu ili procjenu o općoj kvaliteti ponšanja, postupanja i stavova pojedinaca ili grupa u nekoj socijalnoj situaciji i to komplementarno sa socijalnom kompetencijom, empatijom, altruizmom, solidarnošću, socijalnim vještinama, podrškom, integracijom, socijalnom percepcijom, izražajnošću, adaptacijom i dr.


   UMJESTO ZAKLJUČKA

I na kraju, bilo bi preuzetno misliti da ćemo ovim elaboratom postići neke brže i značajnije pomake u mijenjanju svijesti ljudi u smislu veće osjetljivosti, razumijevanja i brige za nedaće i poteškoće drugih.
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